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Espeleotemas como indicadores 
paleoclimáticos 
• Excelente oportunidad de obtener registros continentales a alta resolución 
en latitudes medias con una cronología robusta. 
 
• Factores crecimiento responden a cambios en el clima. 
 
• Incorporan en sus minerales determinados elementos (Ba, Sr, Mg) o 
determinadas variaciones isotópicas (d18O, d13C) que podemos asociar a 
un escenario climático particular. 
 
• Cada cueva responde de manera diferente al clima exterior. 
Monitorización de variables ambientales y de la hidrología actual, los 
factores que condicionan la composición isotópica y geoquímica de los 
espeleotemas. 
Registros climáticos a escala regional 
Rico-Herrero et al., 2013, Peña et al., 2000, Sancho et al., 
1997, Martínez-Tudela et al. 1986, Fuller et al. 1998, 
Aranbarri et al., en revisión, Moreno et al., en revisión 
Vera, 2004 
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Estacionalidad isotópica 
• Crecimiento desde 
9969 a 2715 BP 
 
• Hiato entre 3.5 y 7 
cms 
 
• Crecimiento medio de 








• Eventos de aridez 
– 5.2-5.1 ka BP - 4.9 y 4.7 ka BP 
 





Muchas gracias por su 
interés!!! 
